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ABSTRAK 
 
Halimah Tus Sa’diyah, NIM. B01213008, Teknik Persiapan Ceramah 
Ustadz Misbahul Munir Abdad. Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya.  
Kata kunci : Teknik Persiapan Ceramah, Ustadz Misbahul Munir Abdad. 
Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana 
teknik persiapan ceramah ustadz Misbahul Munir Abdad yang terbagi menjadi 
tiga, yaitu persiapan materi, mental dan fisik. 
Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut secara mendalam dan 
menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode kualitatif non kancah. Dalam 
penelitian ini digunakanlah metode deskriptif yang berguna untuk memberikan 
fakta dan data mengenai teknik persiapan ceramah ustadz Misbahul Munir Abdad, 
kemudian data itu dianalisis dengan data analisis deskriptif sehingga diperoleh 
makna yang mendalam mengenai teknik persiapan ceramah ustadz Misbahul 
Munir Abdad.  
Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa teknik persiapan ceramah 
ustadz Misbahul Munir Abdad yaitu persiapan materinya dengan membaca sub 
bahasan dalam kitab Tanbihul Ghafilin secara berulang-ulang, membaca buku-
buku lain yang terkait dengan sub bahasan untuk mengembangkan bahasan dan 
mengikuti pola pikir sesuai dengan kitab, yaitu pola pikir tasawuf. Persiapan 
mental yang dilakukan ialah dengan merekam suaranya sendiri di tape recorder, 
dan di dengarkan kembali sebagai bahan evaluasi, melakukan meditasi dengan 
cara mendekatkan diri kepada Allah. Persiapan Fisiknya yaitu dengan menjaga 
kondisi kesehatan dengan mengendalikan kegiatan,  mengatur jeda waktu untuk 
istirahat. Mengatur pola makan dan minum yang bisa mengganggu kesehatan. 
Berjalan-jalan atau sambil berlari-lari kecil sekitar sejauh 100 m. 
Penelitian ini hanya membahas masalah teknik persiapan ceramah, oleh 
karena itu kepada peneliti selanjutnya diharapkan meneliti dakwah ustadz 
Misbahul Munir Abdad dari segi yang lainnya yaitu tentang penyampaian dan 
evaluasi. 
 
 
